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摘  要
         
         
学习态度作为影响学习效果的内在因素之一。本文基于学习态度的理论，从学习态
度的认知成分、情感体验成分和行为倾向成分三种成分对汉语学习者进行研究。本
文选取八华学校初中部的445位学生作为研究对象。调查问卷主要是考察学生在汉
语学习的态度，并考察学生个体差异的状况。除此之外，笔者也从教师的角度，了
解学生在汉语的学习态度。问卷的调查结果输入到SPSS16.0软件进行统计，接着根
据输出的结果进行分析。本论文一共有七个部分：第一章是选题缘由、研究目的、
研究方法；第二章是学习态度的理论基础与文献综述；第三章是八华学生汉语学习
态度调查分析；第四章是学生学习态度个体差异性分析；第五章是教师对学生学习
态度的评价；第六章是学生汉语学习态度存在的问题与解决策略；最后是结论，总
结本研究的结论与研究不足。
结果显示学生的学习态度总体上处于中等水平，学生在汉语学习态度的认知成分最
好，其次是在学习态度的情感体验成分，而在汉语学习态度的行为倾向成分较差。
其次，笔者还考察学生的个体差异性分析。通过差异性分析得知，不同性别、华裔
非华裔、汉语班、年级、年龄、汉语学习时间的学生在学习态度的三种成分显示不
同的特点。在汉语学习态度的认知成分上，女生显著好于男生，汉语A班学生显著
好于汉语B班学生、已学习汉语一到两年、两年到三年、超过四年的学生显著好于
学习汉语不到一年的学生、13-14岁学生和15-16岁学生显著好于11-12岁学生。在
情感体验成分上，女生显著好于男生、13-14岁学生和15-16岁学生显著好于11-
12岁学生。在行为倾向成分上，华裔学生显著好于非华裔学生，初一学生显著好于
初二和初三学生。
此外，本研究对学生的学习态度与他们的汉语成绩之间进行相关分析研究。研究结
果显示初中一年级、二年级汉语A班和初中三年级学生的汉语学习态度与他们的汉
语成绩呈现出正相关关系。为了能够帮助学校提高汉语教学的质量，因此本研究最
后的结论针对学校的学生方面、教材方面和教师方面的问题，提出解决策略。
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Abstract
         
         
Learning attitudes becomes one of internal factors that affect student’s learning.
The research of learning attitude has attracted worldwide researches attention
since 1930’s. This paper is based on learning attitude theory, includes three
attitude’s components: affective component, behavior component and cognition
component, conducted a study of Chinese language learners learning attitude.
This survey selects Pahoa Junior High School students as the research object.
The main of the survey is to examine students’ Chinese learning attitude and the
data of questionnaire will be input to SPSS 16.0 for analyze.
This paper contains seven parts. The first chapter discuss about the reason of
topic, purpose and research methods. The second chapter discuss about learning
attitude theoretical basis and literature review. The third chapter is students’
questionnaire analysis. The fourth chapter discuss about the analysis of students’
main information and differences. The fifth chapter is teacher’s evaluation on
student’s learning attitude. The sixth chapter discuss about the problems exist in
student’s Chinese learning attitude and the solution to solve the problems. The
last part is conclusion.
The results show that Pahoa Junior High School students’ Chinese learning
attitude overall is in the medium level. Student’s cognition component is higher,
followed by the affections component, and behavioral component is the lowest.
Student’s main information and differences such as gender, grades, Chinese
class, Chinese non-Chinese and the duration of learning Chinese, shown quite
different results on their learning attitude. The results show that in cognition
component, girls are better than the boys, Chinese A class students are better
than B class students, students who have learned Chinese language for one to
two years, two to three years and more than four years are better than the
students who only learn Chinese language for less than a year,13-14 years old
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and 15-16 years old students are better than 11-12 years old students. In
affective component, girls are better than boys,13-14 years old and 15-16 years
old students are also better than 11-12 years old students. In behaviour
component, Chinese students are better than non-Chinese students, the first
grade of Junior High School students are better than the second grade student
and the third grade student.
This paper also researchs the relationship between students’ Chinese scores and
their learning attitude. The results show that first, second grade Chinese A class
and the third grade students’ learning attitude have positive relation to their
Chinese scores. In order to improve the quality of teaching Chinese language in
Pahoa School, this last chapter conclusion is refering the problem on students,
textbook, the teacher itself and provide the solution.
         
Keywords: Chinese language learning attitude; Junior high school students; Pahoa
School; research study
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